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op regt onderwys 
Op regt Onderwi;s 
正訓
丙丁
in de letteren 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































waar uyt men meest 
waar uyt Men meest 
此由人
乙丙甲
ale de grand legulen 
alle de grand Legulen 
諸 0 本 則
庚辛 壬
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verbeetert door mri Jan van 
（ママ）









dam deze laatste druk neerst1g 






overs1en en van fouten 
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ben 15 augustus 
den 15. Augustus 
des yaars 1785 
































































































































































































































































































































































































yk zal met eenige 
jk zal met Eenige 
leters om u te 
Letters om u te 
laaten weeten 
laaten weeten 
yk verstaa 1ets 
Jk verstaa iets 
maar 1k kan niet 
maar ik kan niet 
spreeken 
sprukt gy hollan 
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（ママ）































































yk wensch u goeden 
jk wensch u goeden 
dag myn heir 






































































































































































't 1s mooy weer. 
't is mooji weer 
（ママ）
vaar al wel go□ aank 
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veel vraagen en we! W 1t lab en v111d-, △ -, △ 
サ→ ア--,
Vee/ Vraagen en we/ Wit Raven vind ルofオル皆ゥ
（ママ） イ
onthouden men zeden al zoo ーメ1 ウ老→ソ 白
人 T-・ 如 ツ
onthouden men zeld切 alzoo ン、./ オ卜
（ママ) ---, ---, ---, 
zed en men trou wen レ---, セフ— 
エ教サル希 .( 
zelden men troれwen レ ル 可 プ一、 へ^i 
ン --, ン ンママ
メ -, ．`、
△ 0 △ 0 ン人 メー
是多-----, --, --, ノ人白 ン人ヒ
学クオエ与へ 如ノ鳥:; ~ ン求
生問ンンエ多 シ親,: ェ-----,トド
ノフト→ ル 睦ノ‘ ロ
業与 ホ識ウ → 六入 疋日： レ敬ゥ睦 一
ヲ能ゥヱ能フ 吾n且占ヲ ンウ義メン人
云クデルラ問 ヲっ求 ヱ
フ識ン ア 3 ル ーヨン -, 
常ス ゲ □於二 ← セ
吾五 ト ン ル希 ン幼ル希
＂ヂ 亦也ゲデ
リ 此 ンン
't haastig spoed 1s 























ouden zal men eeren -, 
サー
Ouden zal men Eeren ル可 オ
（ママ）
ウ老
―̀ Jongen zal men lelen プ-, 
メ
ン
J叩 genzal men Leren , "--, 
／サ
ル
nf 
成
「
ス
プ
ウ
ト
〇
老
タ
ル
ヲ
バ
敬
フ
ベ
シ
幼
キ
ヲ
ハ
教
ベ
シ
人
「
メ
ン
教
「
レ
エ
レ
ン
〇
蚤
ク
成
ハ
善
美
鮮
シ
者
「
イ
ス
敬
「
エ
ェ
レ
ン
'-
17
オ
）
~ 
ル
デ鮮
ン
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し＿
玲
ウ
）
幼
「
ヨ
ン
ゲ
ン
野
口
豹
蔵
旧
蔵
「闇
学
汽
科
j
小
察
閾
化
亭
訳
文
式
前
野
蘭
化
と
蘭
語
の
学
習
・
研
究
〉
を
参
照
の
こ
と
。
右
を
通
読
し
て
日
頃
こ
の
種
の
も
の
に
接
し
て
い
る
わ
た
し
は
こ
れ
が
前
野
蘭
化
の
も
の
の
写
し
で
あ
る
と
直
感
し
た
。
本
文
中
に
〈
千
七
百
四
十
年
ハ
今
歳
天
明
乙
巳
ヨ
リ
四
十
六
年
前
〉
と
あ
る
点
が
、
そ
の
具
体
的
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
写
本
の
原
本
は
天
明
五
年
(
-
七
八
五
）
に
成
立
し
た
も
の
で
、
閾
化
の
原
本
を
一
見
す
る
と
、
同
じ
記
述
を
示
す
箇
所
に
2
按
ズ
ル
ニ
‘
此
ノ
年
数
（
千
七
百
四
十
年
を
さ
す
）
、
今
年
天
明
乙
巳
ヨ
リ
四
十
六
年
前
二
当
ル
ナ
リ
〉
と
み
え
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
本
文
の
冒
頭
を
吟
味
す
る
と
、
は
じ
め
の
数
行
（
前
也
き
的
部
分
）
は
の
ぞ
く
が
、
〈
訳
言
ノ
書
ヲ
「
ウ
ヲ
オ
ル
デ
ン
。
プ
ウ
グ
」
卜
云
…
・
:
〉
か
ら
は
じ
ま
る
説
明
は
蘭
化
の
天
明
五
年
成
立
の
「和
蘭
訳
茶
l
の
〈
附
録
訳
文
家
法
〉
の
つ
ぎ
の
文
言
と
照
応
す
る
。
凡
翻
訳
ノ
業
ハ
専
言
語
ノ
書
ヲ
修
ル
ニ
在
リ
彼
邦
訳
言
ノ
書
ヲ
「
ウ
ヲ
オ
ル
デ
ン
プ
ッ
グ
」
卜
云
和
蘭
言
ノ
外
二
「
ラ
テ
ン
ス
「
フ
ラ
ン
ス
「
バ
ス
テ
ル
ド
〔繹
げ
〕
「
コ
ン
ス
ト
」
〔
蘊
涅
心
ニ
ノ
四
種
ノ
言
ア
リ
テ
和
蘭
書
中
二
間
コ
レ
ヲ
云
フ
モ
ノ
ア
リ
…
・
:
嘗
テ
製
ス
ル
所
ノ
訳
文
式
ヲ
其
首
二
記
シ
以
テ
浅
考
ノ
例
ヲ
議
ラ
シ
ム
但
倶
二
家
法
卜
為
ス
ヘ
ク
シ
テ
大
方
ノ
用
二
供
ル
所
以
二
非
ス
ト
云
凡
翻
訳
ヲ
為
ス
者
宜
先
線
字
ヲ
用
ァ
原
文
ヲ
謄
写
ス
ヘ
シ
〔如
其
「
ホ
オ
フ
ト
」
ノ
体
ヲ
以
テ
ス
ル
者
ア
ル
時
ハ
、
コ
レ
ヲ
略
柑
ス
可
ラ
ズ
。
又
句
読
、
点
画
ノ
如
キ
、
必
ズ
コ
レ
ヲ
失
誤
ス
ヘ
カ
ラ
ズ
〕
次
二
毎
言
下
訳
字
ヲ
記
ス
〔
漢
字
国
字
宜
二
随
フ
ヘ
シ
〕
如
発
言
助
語
ノ
辞
、
正
訳
シ
難
キ
者
ハ
0
圏
ヲ
附
ス
ベ
シ
．． 
末
ー
一
切
音
愕
録
ス
〔
国
語
漢
文
事
ノ
宜
二
随
テ
用
ゥ
ベ
シ
〕
／
「
レ
ッ
テ
ル
コ
ン
ス
ト
」
ノ
題
言
上
（
以
下
略
）
＊
詳
察
は
小
著
『蜘炉
蘭
語
学
の
成
立
と
そ
の
展
開
Il
』
〈
第
2
章
右
の
よ
う
に
、
〈
曲
化
亭
訳
文
式
〉
と
い
う
蘭
化
発
明
の
翻
訳
法
を
〈
新
製
訳
文
式
〉
と
改
称
し
、
漢
文
体
の
前
書
き
を
も
っ
て
紹
介
、
以
下
順
次
具
体
例
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
字
句
に
多
少
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
、
蘭
化
「和
蘭
訳
答
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
む
し
ろ
野
口
の
写
本
に
は
、
〈
予
嘗
テ
童
蒙
ノ
為
二
訳
文
ノ
式
ヲ
製
シ
テ
訳
文
略
二
載
タ
リ
〉
と
あ
っ
て
、
蘭
化
の
「和
閾
訳
文
略
」
の
名
の
み
え
る
こ
と
も
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
著
で
す
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
近
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
写
本
が
早
稲
田
大
学
図
嘗
館
の
- 53 -
0
中 〇
資
料
？
ワ
イ
ッ
レ
ム
バ
ル
ト
コ
ン
ス
先
生
ノ
再
修
算
学
〇
題
名
ナ
リ
0
上
有
に
帰
し
、
展
究
会
に
公
開
し
こ
れ
も
近
く
翻
刻
紹
介
し
た
い
と
念
じ
て
い
る
（
目
下
、
刊
行
中
の
「
洋
学
篇
」
の
月
報
、
〈
わ
せ
だ
と
洋
学
珊
〉
で
報
告
し
て
お
い
た
。
参
照
さ
れ
た
い
）
。
蘭
化
の
〈
閾
化
亭
訳
文
式
〉
（
以
下
〈
蘭
化
〉
と
略
示
）
で
は
一
書
体
で
和
閾
語
を
記
し
て
い
る
が
、
本
写
本
は
二
種
（
活
字
体
と
箪
記
体
）
の
書
体
で
書
し
て
い
る
点
、
ま
た
、
〈
le
t
t
e
r〉
に
〈
字
〉
（
〈
蘭
化
〉
）
と
あ
る
の
を
、
〈
書
〉
と
す
る
な
ど
や
は
り
多
少
の
異
同
を
み
る
が
、
甲•
乙
．
丙
•
丁
と
漢
文
訓
読
式
に
語
順
を
示
し
て
い
る
な
ど
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
〈
「
レ
ッ
テ
ル
コ
ン
ス
ト
」
ノ
題
言
中
〉
で
も
同
様
の
方
式
を
示
し
、
完
全
に
〈蘭
化
〉
の
書
写
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
原
文
を
示
し
た
の
ち
、
〈
読
法
（
片
仮
字
表
記
）
け
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
形
式
•
同
文
で
あ
る
。
ま
た
、
原
著
者
、
〈
B
.
H
a
k
v
o
o
r
d
〉
に
関
し
て
、
〈
蘭
化
〉
を
忠
実
に
受
け
つ
い
で、
B
を
姓
|
〈
何
其
姓
何
卜
云
フ
コ
ト
ヲ
詳
ニ
セ
ズ
〉
1
と
誤
解
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
蘭
化
は
最
後
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
人
な
ど
が
姓
名
を
記
す
の
に
、
日
本
と
同
様
の
順
と
か
た
く
信
じ
て
疑
わ
ず
訂
正
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
本
資
料
も
忠
実
に
受
け
つ
い
で
い
る
。
「
レ
ッ
テ
ル
コ
ン
ス
ト
」
に
つ
ぐ
〈
「
セ
イ
ッ
ヘ
リ
ン
ゲ
」
ノ
題
言
〉
も
、
上
・
中
・
下
と
あ
げ
て
右
と
同
様
に
〈
蘭
化
〉
の
も
の
に
拠
っ
て
い
る
が
、
今
、
〈
切
意
〉
の
部
分
で
、
両
者
を
上
・
中
・
下
の
訳
文
で
比
較
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
多
少
の
異
同
を
み
る
。
〇
閾
化
ニ
再
修
ゥ
ヰ
ル
レ
ム
・
バ
ル
シ
ェ
ン
ス
先
生
ノ
算
学
（
是
題
号
也
）
〇
蘭
化
以
子
者
此
ノ
篇
1
一
由
ッ
テ
、
算
術
ノ
諸
本
則
ヲ
習
熟
シ
テ
、
コ
レ
ヲ
得
ル
者
尤
モ
多
シ
ト
ス
〇
資
料
；
人
コ
レ
ニ
由
テ
算
計
ノ
諸
術
ノ
本
則
ヲ
学
習
シ
得
ル
所
ノ
者
ナ
リ
＊
〈蘭
化
〉
の
〈
習
熟
シ
テ
・
尤
モ
多
シ
ト
ス
〉
な
ど
は
原
文
に
は
な
く
、
〈
学
者
〉
も
原
文
は
m
e
n
で
あ
っ
て
〈
人
〉
と
訳
す
ほ
う
が
よ
い
。
訳
言
切
意
〉
の
三
部
分
に
わ
- 54 -
野
口
豹
蔵
旧
蔵
「蘭
学
賓
料
」
小
察
／
△
〉
と
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
。
ン
デ
ル
ビ
ュ
ッ
テ
発
行
〇
閾
化
泣
呼
ノ
新
刻
ハ
終
篇
細
密
二
校
定
シ
且
誤
字
ヲ
改
正
ス
ル
者
ナ
リ
〇
資
料
；
ヤ
ン
ハ
ン
ダ
ム
先
生
コ
レ
ヲ
重
広
益
正
シ
テ
改
メ
撰
ム
／
此
三
刻
ハ
終
篇
細
密
ニ
コ
レ
ヲ
監
定
シ
且
誤
字
ヲ
改
正
ス
ル
者
ナ
リ
／
子
時
紀
元
千
七
百
四
十
年
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
書
買
イ
サ
ァ
カ
ハ
ン
デ
ル
プ
ュ
ッ
テ
発
行
ヤ
ン
ハ
ン
ダ
ム
＊
〈蘭
化
〉
に
は
改
正
し
た
人
物
、
J
a
n
v
a
n
 D
a
m
が
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
〈
監
定
〉
よ
り
〈
改
正
〉
(o
v
e
r
z
,
e
n
)
の
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
〈
改
訂
〉
の
意
で
あ
る
。
ま
た
〈
改
メ
撰
ム
〉
(
v
e
r
b
e
e
t
e
r
e
n
)
も
内
容
的
に
は
〈
校
正
〉
の
方
が
妥
当
す
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
v
e
r
'
s
t
e
l
e
n
も
〈
重
撰
〉
で
は
な
く
〈
改
正
〉
で
、
こ
こ
は
〈
改
正
増
訂
版
〉
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
〈
l
a
a
t
s
t
e
d
r
u
k
〉
に
〈
三
刻
〉
の
訳
を
あ
て
て
0
下
い
る
が
、
〈
蘭
化
〉
の
よ
う
に
、
〈
新
刻
〉
（
最
近
版
）
が
忠
実
な
訳
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
〈資
料
〉
は
〈訳
言
〉
で
、
〈
末
ヲ
云
ナ
リ
今
再
修
ノ
書
ヲ
復
改
正
ス
ル
ヲ
以
テ
義
訳
シ
テ
三
ト
ス
〉
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
（
末
は
誤
解
で
最
新
の
意
で
あ
る
）
。
以
上
の
よ
う
に
、
〈
資
料
〉
は
そ
れ
な
り
に
多
少
の
変
更
を
み
る
が
、
〈
閾
化
〉
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
全
面
的
に
こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
な
お
、
〈
附
云
〉
と
あ
る
の
は
、
〈
蘭
化
〉
と
は
別
に
こ
の
本
田
ノ
塾
で
の
教
導
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
以
上
、
書
物
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
訳
文
の
方
法
を
教
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
〈訳
語
類
〉
と
し
て
、
短
文
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
も
蘭
化
の
「和
閾
訳
茶
」
に
あ
る
〈
訳
語
類
〉
と
関
係
す
る
。
蘭
化
は
二
五
種
の
短
文
例
で
あ
る
が
、
〈
資
料
〉
は
十
四
種
と
す
く
な
い
。
そ
し
て
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、
当
然
な
が
ら
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
四
番
目
の
〈
イ
キ
・
ウ
ヱ
ン
ス
ク
・
ユ
・
グ
ウ
デ
ン
・
ダ
グ
・
メ
イ
ン
・
ヘ
エ
ル
〉
(I
k
w
e
n
s
c
h
 u
 g
o
e
d
e
n
 d
a
g
 M
1
J
n
 H
e
ir 11
吾
費
君
ノ
康
福
ノ
日
二
見
エ
テ
営
テ
翼
フ
所
ヲ
慰
ス
）
は
、
蘭
化
の
〈I
k
w
e
n
s
c
h
 u
 g
o
e
d
e
n
 d
a
g
,
 
m
l
J
n
 H
e
e
r
,
 11
吾
、
費
名
ノ
佳
勝
ノ
日
二
見
テ
素
懐
ヲ
慰
ス
〉
と
同
じ
で
、
蘭
化
が
〈
按
ズ
ル
ニ
〉
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
〈
本
写
本
〉
の
〈△
六
、
七
番
も
蘭
化
の
そ
れ
と
同
じ
短
文
例
で
あ
る
が
書
写
が
わ
る
い
。〈
ハ
ア
ル
ト
〉
は
v
a
a
r
t
、
〈
ハ
ア
ル
〉
は
v
a
a
r
で
あ
る
。
本
資
料
で
、
〈
△
ハ
ア
干
時
紀
元
千
七
百
四
十
年
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
ノ
書
買
イ
サ
ア
カ
ハ
- 55 -
ル
ト
ハ
原
卜
舟
行
ヲ
云
也
コ
レ
ヲ
仮
テ
度
日
度
世
ノ
義
二
用
ル
ナ
リ
刃
凡
如
此
類
多
シ
下
皆
是
二
倣
ベ
シ
〉
と
あ
る
が
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
閑
化
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
〈
蘭
化
〉
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
〈
按
ズ
ル
ニ
‘
「
フ
ハ
ァ
ル
ト
」
ハ
原
、
舟
行
ヲ
云
フ
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
仮
リ
テ
度
日
、
度
世
ノ
義
ニ
モ
用
ュ
ル
ナ
リ
多
シ
°
下
皆
宜
シ
ク
コ
レ
ヲ
推
シ
テ
知
ル
ベ
シ
〉
（
右
の
i
線
部
分
は
な
い
こ
と
に
な
る
）
と
あ
る
点
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
や
は
り
蘭
化
の
教
え
な
の
で
あ
る
。
後
者
よ
り
前
者
で
コ
メ
ン
ト
す
べ
き
と
こ
ろ
で
、
〈
蘭
化
〉
の
ほ
う
が
妥
当
す
る
。
〈
蘭
化
〉
は
原
文
も
〈
H
o
e
v
a
a
r
t
 g
y
 al? 
V
a
a
r
 al 
w
e
!
,
 go
d
 
d
a
n
k
.
 
〉
と
正
し
い
。
現
代
で
も
〈
H
o
e
v
a
a
r
t
 u
 
7
 
1 H
o
w
 a
r
e
 y
o
u
?
 〉を
用
い
る
が
v
a
a
r
t
•v
a
a
r
は
原
形
v
a
r
e
n
で
sai
l
や
n
a
v
i
g
a
t
e
の
意
で
、
ト
ど
お
り
で
あ
る
。
ベ
シ
／
W
i
t
 R
a
v
e
 
△
今
起
居
ト
ス
ル
者
ハ
義
訳
也
ダ
ン
キ
ハ
恩
ナ
リ
年
祐
~
ト
ス
ル
剃
茄
函
苔
ノ
以
テ
転
さ
ら
に
閾
化
の
〈
訳
言
類
〉
に
み
え
る
例
文
と
同
じ
く
、
〈
O
u
d
e
n
z
a
l
 m
e
n
 E
e
r
e
n
 J
o
n
g
塁
z
a
l
m
塁
L
き
滋
（
マ
マ
）
0
白
鳥
ハ
是
ヲ
求
ル
ニ
希
也
コ
メ
ン
〇
老
タ
ル
ヲ
バ
敬
フ
ベ
シ
幼
キ
ヲ
ハ
教
（マ
マ
）
於
人
ノ
親
睦
交
誼
ヲ
□
ル
亦
此
ノ
如
シ
〉
の
ア
ホ
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
槻
玄
沢
『蘭
学
階
梯
下
」
〈
成
語
〉
に
も
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
書
に
、
〈
常
話
並
二
警
戒
•
成
語
凡
テ
八
章
蘭
化
先
生
ノ
著
セ
ル
蘭
訳
茶
二
載
ル
所
ヲ
増
減
シ
語
毎
二
訳
字
ヲ
下
シ
訓
釈
ヲ
加
へ
並
二
訳
文
ヲ
作
ッ
テ
其
例
ヲ
示
ス
コ
ト
左
ノ
如
シ
〉
と
あ
る
つ
ぎ
の
二
文
と
も
一
致
す
る
。
オ
ウ
デ
ン
サ
ル
メ
ン
エ
ー
レ
ン
ヨ
ン
ゲ
ン
サ
ル
メ
ン
レ
ー
レ
ン
ウ
ィ
9
ト
ラ
ー
ヘ
ン
ヒ
ン
ト
人
セ
ル
デ
ン
O
u
d
e
n
 
zal 
m
e
n
 
e
e
r
e
n
 
j
o
n
g
e
n
 
z
a
l
 m
e
n
 
le
e
r
e
n
老
タ
ル
ヲ
ハ
敬
フ
ベ
シ
少
ヲ
ハ
習
ワ
ス
ベ
シ
／
W
it
 
r
a
v
e
n
 
v
i
n
d
 
m
e
n
 z
e
l
d
e
n
,
 
老
可
人
敬
少
可
人
習
白
烏
党
人
鮮
ア
ル
ソ
ー
セ
ル
デ
ン
メ
ン
ト
ロ
ウ
ヱ
ン
（
も
と
）
al 
z
o
 
z
e
l
d
e
n
 
m
e
n
 t
r
o
u
w
e
n
白
烏
ハ
覚
ム
ル
ト
モ
鮮
シ
ソ
ノ
如
ク
人
ノ
親
睦
モ
希
ナ
リ
(19
丁
）
此
如
鮮
人
睦
か
ら
す
原
文
の
綴
り
は
「閾
学
階
梯
j
が
正
し
い
。
白
い
烏
は
ま
れ
な
る
こ
と
が
白
鳥
で
は
困
る
わ
け
で
、
総
じ
て
〈
資
料
〉
は
誤
綴
が
あ
っ
て
、
写
し
手
の
カ
最
が
推
測
さ
れ
る
。
R
と
L
、
V
と
B
な
ど
の
誤
綴
を
考
え
る
と
、
あ
る
い
は
耳
か
ら
き
い
て
ノ
ー
ト
し
た
と
も
推
測
で
き
る
。
右
の
よ
う
に
、
蘭
化
の
〈
訳
言
類
〉
1
玄
沢
の
「蘭
学
階
梯
j
1
〈
資
料
〉
と
三
者
が
一
致
す
る
わ
け
で
あ
る
。
玄
沢
が
の
べ
る
よ
う
に
、
蘭
化
の
も
今
義
訳
シ
テ
起
居
ト
ナ
ス
ベ
シ
。
凡
ソ
カ
ク
ノ
如
キ
類
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野
口
豹
蔵
旧
蔵
「蘭
学
資
料
」
小
察
の
は
玄
沢
に
色
濃
く
流
れ
て
い
る
こ
と
が
、
〈
資
料
〉
の
例
文
に
よ
っ
て
も
間
接
的
に
実
証
さ
れ
る
（
な
お
、
玄
沢
が
『蘭
訳
茶
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
現
存
の
も
の
で
は
な
い
。
多
分
現
存
の
『
和
岡
訳
益
j
か
そ
れ
に
近
い
も
の
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
）
。
以
上
、
も
は
や
詳
述
は
必
要
な
き
に
近
い
。
ま
さ
に
野
口
豹
蔵
は
前
野
闘
化
に
教
導
を
受
け
た
本
田
一二
右
衛
門
の
門
弟
と
し
て
、
い
わ
ば
蘭
化
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
あ
る
の
は
、
ど
こ
に
も
何
も
示
し
て
い
な
い
が
、
本
田
三
郎
右
衛
門
が
閾
化
の
学
習
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
門
弟
を
教
え
た
こ
と
、
彼
も
同
時
代
の
大
槻
玄
沢
(
-
七
五
七
ー
一
八
二
七
）
な
ど
と
同
様
に
、
蘭
化
の
門
弟
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
マ
マ
）
こ
こ
で
野
口
の
師
事
し
た
本
田
三
郎
右
衛
門
を
一
考
し
て
お
こ
う
。
は
じ
め
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
に
、
〈
御
公
義
御
扶
持
之
人
に
て
蘭
学
大
門
二
通
達
之
人
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
蘭
学
に
は
か
な
り
通
じ
て
い
る
学
者
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
C
の
資
料
、
「
和
解
例
言
j
の
末
尾
(
3
8
ウ
•
3
9オ
）
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
本
田
三
郎
右
衛
門
殿
は
公
義
之
御
扶
持
参
人
也
エ
ゾ
其
外
之
嶋
ミ
え
渡
り
し
人
な
り
此
人
蘭
学
通
達
之
人
也
而
江
都
二
隅
居
在
而
門
人
五
百
人
有
之
右
は
野
口
の
父
の
箪
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
C
に
み
え
る
〈
魯
鈍
斎
〉
は
本
田
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
本
田
三
郎
右
衛
門
は
一
般
に
は
本
多
利
明
（
寛
保
i
-
]
年
・
一
七
四
三
ー
文
政
三
年
・
一
八
二
0
)
で
し
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
宝
暦
七
年
生
ま
れ
の
大
槻
玄
沢
よ
り
十
数
年
の
年
競
で
あ
っ
て
、
前
野
蘭
化
に
師
事
し
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
〈
エ
ゾ
其
外
之
嶋
ミ
え
渡
り
し
人
〉
と
あ
る
点
、
享
和
元
年
(
-
八
O
-）
に
蝦
え
ぞ
夷
に
わ
た
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
れ
な
ど
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
五
年
(
-
八
0
八
）
、
幕
府
か
ら
野
作
地
案
内
役
に
召
さ
れ
た
と
い
う
。
〈
御
公
義
御
扶
持
〉
も
こ
う
し
た
点
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
号
の
北
夷
も
こ
の
エ
ゾ
探
訪
と
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
シ
ー
ボ
ル
ト
に
ア
イ
ヌ
語
や
ア
イ
ヌ
の
情
報
を
教
示
し
た
最
上
徳
内
は
利
明
の
門
人
の
一
人
で
あ
る
。
生
地
は
越
後
国
蒲
原
郡
で
、
十
八
歳
の
と
き
出
府
し
、
算
学
を
今
井
兼
廷
（
庭
）
に
、
天
文
、
暦
学
を
千
葉
歳
胤
に
学
び
、
明
和
三
年
(
-
七
六
六
）
、
二
十
四
歳
の
と
き
、
音
羽
に
塾
を
開
い
た
。
音
羽
先
生
の
異
名
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
前
野
蘭
化
に
師
事
し
た
こ
と
は
し
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「和
解
由
聞
之
に
み
え
る
。
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例
言
』
の
写
本
を
野
口
が
書
写
し
て
い
る
点
か
ら
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
岡
学
に
関
心
を
も
ち
、
蘭
学
を
お
さ
め
た
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
司
馬
江
漢
i木
良
永
か
ら
き
い
た
こ
と
を
基
に
、
江
戸
で
〈
地
転
ノ
説
〉
（
地
動
説
）
を
唱
え
た
の
著
書
に
訂
正
の
筆
を
入
れ
て
お
り
、
両
者
は
交
友
関
係
を
も
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
蘭
学
階
梯
上
』
に
蘭
化
に
師
事
し
た
も
の
と
し
て
数
名
を
あ
げ
る
中
に
〈
…
…
椀
園
（
宇
田
川
）
、
江
漢
ノ
諸
子
及
ヒ
余
茂
質
力
輩
其
門
二
従
漉
シ
其
読
書
訳
文
ノ
法
ヲ
習
得
テ
〉
(
+
丁
）
と
あ
る
か
ら
、
江
漢
と
と
も
に
閑
化
の
門
に
遊
学
し
た
と
推
最
で
き
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
江
漠
な
ど
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
入
手
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
当
時
の
学
問
の
授
受
の
性
格
上
、
そ
う
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
や
は
り
直
接
間
化
に
接
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
独
学
で
は
閾
学
通
達
の
士
に
は
な
れ
ま
い
。
例
の
「
閾
学
花
相
撲
取
合
興
行
」
と
い
う
見
立
番
付
に
は
そ
の
名
は
み
え
な
い
（
江
漢
は
西
前
頭
六
枚
目
）。
お
そ
ら
く
、
本
田
は
蘭
書
の
翻
訳
よ
り
も
天
文
学
や
さ
ら
に
各
地
の
旅
行
天
明
の
飢
饉
に
は
奥
羽
の
各
地
を
探
訪
と
い
う
行
動
派
で
あ
っ
て
江
戸
で
の
医
師
を
中
心
と
す
る
蘭
学
者
と
は
別
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ
し
て
今
回
の
新
資
料
で
本
田
が
蘭
学
に
通
じ
、
門
弟
も
多
く
、
実
際
に
蘭
化
の
著
書
を
学
習
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
し
く
江
戸
の
蘭
学
を
推
進
し
た
人
物
と
し
て
評
価
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
狭
い
江
戸
閾
学
界
の
地
図
は
修
正
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
貴
重
な
資
料
が
今
回
紹
介
す
る
野
口
豹
蔵
旧
蔵
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
す
ぎ
も
と
つ
と
む
文
学
部
教
授
）
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